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AUTUMN JAZZ FEST 
CONCERT HALL 
School for the Arts 
October 29, 1984 
8:00 p .m. 
BOSTON UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE - Hank Wiktorowicz, Director 
All of Me 
Bi g Mama Cass 
Midnight Run 
Body and Soul 
Perdido 
comp. Simon s / Mar k s 
arr. Thad J ones 
Don Sebesky 
Bill . Holman 
comp . John Green 
arr . Mart y Paich 
comp. Lengsfelder/Drake/Tizol 
arr. Rayburn Wrigh t 
TUFTS UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE - Lewis Porte r , Director 
Residual Fire Dance Les Hooper 
Concerto For Doghouse Stan Kenton 
Manteca Dizz y Gillespie 
Diminuendo in Blue Duke Ellington 
.. 
- INTERMISSION -
M.I.T. FESTIVAL JAZZ ENSEMBLE - Herb Pomero y , Director 
What's New 
Crossing Time Zones 
Turn 
Monkey 
Tinsel Town Trap 
arr. Bill Holman 
comp. & arr . John LaPorta 
comp . & ar r . Jamshied Sharifi 
comp. & arr. Dave Bondelevitch 
comp . & arr. Hal Crook 
Office of the Dir ector, 855 Comm onwealth Avenue, Boston, Massachusett s · Concert Band , Pep Band , Jazz Ensembl e, String Orchestra , Choral Union 
BOSTON UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE - Hank Wiktorowicz, Director 
• Trumpet Bones Saxes Rhythm 
Jim Jacobs Hannah Moore Bob Uhrich Noam Levine 
Joe DeSouza Tom Wood Moto Sato Serge Bushman 
Julie DiSalvatore Leah Dienes Vin D'Agostino Cassius Ellis 
Ben Dalton Greg Pyburn Peter Friedmann Bob Fanelli 
Linda McKenna 
TUFTS UNIVERSITY JAZZ ENSEMBLE - Lewis Porter, Director 
Trumpet Bones Saxes Rhythm 
Mike Green Jason Wasserman Steve Fredericks Bruce Kaster 
Jim Fletcher Rob Kagler Jimmy Marcus Allen Stein 
Jeff Barrow Robert Halpern David Lyng 
Brian Settele Derrick Brooks Craig Marcus 
• M.I.T. FESTIVAL JAZZ ENSEMBLE - Herb Pomeroy, Director 
Trumpet Bones Saxes Rhythm 
Dave Bondelevitch Michael Strauss Jay Elson Mike Cassidy 
Matt Lehman Margaret Hirlinger Ray Zepeda Rik Riman 
Kris Grube Tom Nichols Jim Mahoney Dave Becker 
Peter Ahumada Chuck Jones Charles Marge Greg Norris 
John Ragan Ron Soltz Mike Herman 
• 
